(シリーズチャペル<人間を考える>) by 大高 博美 & Hiromi Otaka




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hat language one read the 
Bible, the goal was “to read it, to understand 
it and be transform
ed by its m
essage.”?
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